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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ AI
ΚωνσταντίνουΒαρζοΰ, Ή γενεαλογία τών Κομνηνών, Τόμ. Α'-Β'. Θεσ­
σαλονίκη 1984. Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. (Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 20 
A καί 20 Β).
Έργον Ογκώδες καί μνημειώδες. Ό Α' τόμος έχει 756 σελίδες καί ό Β' τόμος έχει 
896 σελίδες. 'Απλή άνάγνωσή του χρειάζεται πολύ χρόνο καί μεγάλη υπομονή. Αυτό, 
γιατί οί βιογραφίες τών 194 Κομνηνών του είναι σάν άρθρα εγκυκλοπαίδειας καί ποιος 
διάβασε ποτέ όλόκληρους τόμους έγκυκλοπαίδειας. ’Αξίζει όμως τον κόπο, γιατί πε­
ριέχει θησαυρούς πληροφοριών καί γνώσεων. Αύτά άς άποτελέσουν έκφραση τού θαυ­
μασμού μας γιά τή δύναμη εργασίας τού συγγραφέα, άφού μάλιστα μπορεί καί αναγγέλ­
λει τήν προσεχή έκδοση καί άλλων τόμων.
Α'
"Ας δούμε τώρα άπό κοντά τά περιεχόμενα τών τόμων. Στον Α' τόμο, μετά άπό πί­
νακα Βραχυγραφιών (σ. 3-4), Πηγών (σ. 5-15) καί Βοηθημάτων (σ. 16-23), μιά ΕΙσαγω- 
γή (σ. 25-35) μιλά γιά τήν Οικογένεια τών Κομνηνών, δηλαδή γιά τήν καταγωγή της 
(άπό τήν Κόμνη τής νότιας Θράκης) τήν έλληνικότητά της, τή δόξα καί τό μεγαλείο 
της, τη συνένωσή της μέ τήν Οίκογένεια τών Δουκών, τά έγκώμια ρητόρων καί ποιη­
τών τής έποχής γιά τή γενιά τών Κομνηνοδουκών, τόν πλούτο της καί τίς βιολογικές 
ικανότητες καί έλαττώματά της.
Στήν Εισαγωγή αύτή μαθαίνουμε ότι σ’ αύτόν τόν Α' τόμο τής Γενεαλογίας τών 
Κομνηνών βιογραφούνται οί πρώτες έξι γενεές τών Κομνηνών, ήτοι 98 Κομνηνοί, 
άριθμούμενοι μέ αύξοντα άριθμό καί χωριζόμενοι σέ έξι γενεές. Αύτοί άποτελοΰν τήν 
πρώτη όμάδα, τήν όμάδα τών «συνταυτιζόμενων» Κομνηνών, γιά τούς όποίους οι πλη­
ροφορίες τών πηγών έπιτρέπουν τήν προέκταση τού γενεαλογικού τους δένδρου άπό 
πατέρα σέ γιό. Μετά τήν πρώτη αύτή όμάδα τών «συνταυτιζόμενων» Κομνηνών θά 
άκολουθήσει (μέ συνέχεια τής άρίθμησής τους άπό τόν τελευταίο Κομνηνό τής πρώ­
της ομάδας) ή δεύτερη όμάδα τών «σχετικά συνταυτιζόμενων» Κομνηνών, πού οί πλη­
ροφορίες τών πηγών γι’ αύτούς δέν έπαρκοΰν γιά να συνεχίσουν αύτοί τό γενεαλογικό 
δένδρο τής πρώτης όμάδας, καί μετά άπό αύτούς θά ακολουθήσουν οί «μή συνταυτιζό- 
μενοι» Κομνηνοί». (Γιά όλους όμως αύτούς περισσότερα θά λεχθούν στό Β' τόμο).
Ακολουθούν οί βιογραφίες τών έξι γενεών τής πρώτης όμάδας, τών λεγάμενων 
«συνταυτιζόμενων» Κομνηνών (σ. 37-680):
Ή ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΕΑ περιέχει μιά βιογραφία, άριθ. 1, τού γενάρχη (Ίσαακίου) Κ.
Ή ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΕΑ περιέχει δυό βιογραφίες, άριθ. 2 καί άριθ. 3.
Ή ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΕΑ περιέχει τρεις βιογραφίες, άριθ. 4, 5 καί 6 (ό άριθ. 4 είναι ό 
αύτοκράτωρ Ίσαάκιος Α' Κομνηνός).
Ή ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΕΑ περιέχει ένδεκα βιογραφίες, άριθ. 7-17 (ό άριθ. 15 είναι ό 
αύτοκράτωρ ’Αλέξιος Α' Κομνηνός).
Ή ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΝΕΑ περιέχει είκοσι οκτώ βιογραφίες, άριθ. 18-45 (ό άριθ. 34 
είναι ό αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Β' Κομνηνός).
\
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Ή ΕΚΤΗ ΓΕΝΕΑ περιέχει πενήντα τρεις βιογραφίες, άριθ. 46-98 (ό άριθ. 81 εί­
ναι ό αύτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός).
Στον άριθ. 34 (σ. 208) παρεμβάλλεται ΕΝΘΕΤΟ μέ τό γενεαλογικό δένδρο τοϋ Οί­
κου των Βρυεννίων.
Στον άριθ. 63 (σ. 305) παρεμβάλλεται ΕΝΘΕΤΟ μέ τό γενεαλογικό δένδρο των 
Κοντοστέφανων.
Στον άριθ. 95 (σ. 672) παρεμβάλλεται ΕΝΘΕΤΟ μέ τό γενεαλογικό δένδρο τοϋ Οί­
κου των Συναδηνών.
Στον άριθ. 98 (σ. 680) παρεμβάλλεται ΕΝΘΕΤΟ μέ τό γενεαλογικό δένδρο τοΟ Οί­
κου τών Παλαιολόγων.
"Οπως παρατη ρεϊ ό σ. στην Εισαγωγή του (σ. 33): «’Απ’ τά 98 μέλη τής οικογένειας 
τών έξι πρώτων γενεών (άριθ. 1-98) 17 μέλη δέν φέρουν τό έπώνυμο Κομνηνός (στήν 
πραγματικότητα 15 καί δχι 17, γιατί στούς άριθμούς των πού δίνει στή σημ. 59, οί άριθ. 
5, 20 καί 93 φέρουν τό έπώνυμο Κομνηνός), πέντε μέλη φέρουν τό έπώνυμο Δοκειανός- 
Δοκειανή (στήν πραγματικότητα τέσσερα, γιατί ό άριθ. 5 στή σημ. 60 είναι ’Ανώνυμη 
Κομνηνή όχι Δοκειανή), έπτά μέλη φέρουν έπώνυμο Δούκας-Δούκαινα (στήν πραγμα­
τικότητα εξι, γιατί ό άριθ. 93 στή σημ. 63 είναι ό ’Ανδρόνικος Άγγελος Κομνηνός καί 
όχι Δούκας), άνκαι άνήκουν στήν τακτική Γενεαλογία». Γι’ αυτό, λέει ό σ. (αυτόθι σ. 
33), καί στήν τακτική Γενεαλογία τών Κομνηνων δέν περιλαμβάνω μόνον έκείνους πού 
φέρουν τό έπώνυμο Κομνηνός, άλλα καί έκείνους πού έξ αίματος άνήκουν σ’ αυτούς, 
έστω καί άν δέν φέρουν τό έπώνυμο Κομνηνός». Θά ξαναγυρίσουμε σ’ αύτά παρακά­
τω. Άς κλείσουμε πρώτα τήν έκθεσή μας γιά τά Περιεχόμενα αύτοϋ τού Α' τόμου.
Στις σελ. 681-714 παρατίθεται Βιβλιογραφία, συμπληρωματική έκείνης πού κατα- 
χωρήθηκε στήν άρχή τού παρόντος τόμου, σελ. 1-23 (Βραχυγραφίες-Πηγές-Βοηθή- 
ματα).
Στίς σελ. 713-754 παρατίθενται σέ τρείς Πίνακες Εύρετήρια: Πίνακας Α' (σελ. 
714-720, όχι 717-725, όπως στον πίνακα Περιεχομένων) τών Κομνηνών τών έξι πρώ­
των γενεών, πού βιογραφούνται στόν Α' αύτόν τόμο καί τών Κομνηνών τής έβδομης 
γενεάς (99-195), πού άπλώς άναφέρονται σ’ αύτόν τόν τόμο καί βιογραφούνται στοΒ' 
τόμο. Πίνακας Β' (σελ. 721-722 καί όχι 723-724, όπως στον πίνακα Περιεχομένων) 
τών Κομνηνών τών μετά τήν έβδομη γενεά (196 κ.έ.), πού άπλώς άναφέρονται στόν Α' 
αύτόν τόμο καί βιογραφούνται στό Γ' τόμο καί έξης (;). Πίνακας Γ' (σελ. 723-754) 
τών άλλων (έκτός τών Κομνηνών) προσώπων καί πραγμάτων: I Ελληνικών όνομάτων 
καί πραγμάτων (σελ. 723-752), II Ξενογλώσσων όνομάτων καί πραγμάτων (σελ. 752- 
754). Έπονται Παροράματα, σελ. 755-756. Πίναξ Περιεχομένων σ. 757 (μέ τή διόρθω­
ση: Πίν. Γ' 723-754. I 723-752, II 752-754). Στό τέλος ύπάρχει μέγα ΕΝΘΕΤΟ: Στέμμα 
Α', οί Κομνηνοί τών γενεών Πρώτης έως Έβδομης.
Μέγα έργον, άν λάβουμε μάλιστα ύπόψη ότι οί σπουδαιότεροι Κομνηνοί άποτε- 
λοΰν όλόκληρες μονογραφίες μέ σημαντικό άριθμό σελίδων. Έτσι έχουμε:
Άριθ. 4: Ίσαάκιος Α' Κομνηνός, σελ. 41-46, πέντε σελίδες.
Άριθ. 15: Αλέξιος Α' Κομνηνός, σελ. 87-113, είκοσι έξι σελίδες.
Άριθ. 32: Άννα Κομνηνή, σελ. 176-197, είκοσι μία σελίδες.
Άριθ. 34: ’Ιωάννης Β' Κομνηνός, σελ. 203-228, είκοσι πέντε σελίδες.
Άριθ. 81: Μανουήλ Α' Κομνηνός, σελ. 422-477, πενήντα πέντε σελίδες.
Άριθ. 87: Ανδρόνικος Α' Κομνηνός, σελ. 493-638, έκατόν σαράντα πέντε σελίδες.
Ό Ανδρόνικος Α' Κομνηνός άποτελεϊ έτσι μιά μονογραφία έκατόν σαράντα πέ­
ντε σελίδων μέσα στίς βιογραφίες τόσων Κομνηνών.
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’Ας δοΰμε τώρα λίγο τό σύστημα του σ. να περιλαμβάνει στίς βιογραφίες των Κο- 
μνηνών καί πρόσωπα μέ άλλα έπώνυμα, πού τά θεωρεί δτι άνήκουν «έξ αίματος» στούς 
Κομνηνούς:
Είναι γνωστή στούς έρευνητές ή μεγάλη δυσκολία κάθε βυζαντινής γενεαλογικής 
μελέτης. 'Η δυσκολία προέρχεται άπό τή συνήθεια των Βυζαντινών να παίρνουν τά 
τέκνα τό έπώνυμό τους όχι άπό τόν πατέρα τους, όπως θά έπρεπε, άλλα άπό τήν τυχόν 
πιό εύγενή μητέρα τους ή άπό πιό ένδοξους προγόνους τους. Έτσι τά τέκνα τού Νικη­
φόρου Βρυέννιου καί τής Άννας τής Κομνηνής δέν όνομάζονται, όπως θά έπρεπε, Βρυ- 
έννιοι, άλλα Κομνηνοί άπό τήν πιό εύγενή πορφυρογέννητη μητέρα τους, ή Δούκες 
άπό τήν αυτοκράτειρα γιαγιά τους Είρήνη Δούκαινα. Παρομοίως αί σύζυγοι δέν παίρ­
νουν πολλάκις τό έπώνυμο τού συζύγου τους, όπως θά έπρεπε, άλλά διατηρούν το τυ­
χόν πιό λαμπρό οίκογενειακό τους έπώνυμο. Έτσι ή σύζυγος τού Αλεξίου Α' Κομνη- 
νού δέν όνομάζεται Είρήνη Κομνηνή, όπως θά έπρεπε, άλλά πάντοτε Είρήνη Δούκαι- 
να. Μεταφέρονται έτσι μέ τίς διάφορες έπιγαμίες έπώνυμα οίκογενειών μέσα σέ άλλες 
οικογένειες καί ή συνέχιση τού φαινομένου στίς έπόμετες γενεές έπιφέρει μεγάλη σύγ­
χυση στίς γενεαλογίες.
Είναι άξιοθαύμαστο, τό πώς τά έβγαλε πέρα ό συγγραφέας μας παρακολουθώντας 
άπογόνους Κομνηνών μέσα σέ άλλες οικογένειες. Αύτό όμως τού κόστισε τεράστιο 
κόπο διερευνώντας τίς γενεαλογίες τών Βοτανειατών, τών Βρυέννιων, τών Κοντοστέ­
φανων, τών Συναδηνών καί τών Παλαιολόγων, τών όποιων δίνει σέ ένθετους πίνακες 
τά γενεαλογικά τους δένδρα, καί διόγκωσε τήν έργασία του μέ άτομα, πού δέν φέρουν 
τό έπώνυμο Κομνηνός. Δεν θέλησε βέβαια, όχι ότι δέν τό ήξερε, νά έφαρμόσει τό σύ­
στημα άρχών, πού άπλουστεύει τά πράγματα καί πού έφάρμοσε ό Δημ. Πολέμης στή 
γενεαλογία τών Δουκών. (Βλ. Demetrios I. Ρ ο 1 e m i s, The Doukai. A Contribu­
tion to Byzantine Prosopography. University of London. The Athlone Press 1968. Univer­
sity of London Historical Studies ΧΧΠ. Βλ. καί σχετική βιβλιοκρισία ύπό Γ. I. Θ ε ο χ α - 
ρίδου, «Ελληνικά», τόμ. 23, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 133-139). Οί άρχές αυτές είναι οί 
έξής: α) Γνήσια μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται καί τό άρχικό τους γενεαλογικό 
δένδρο άποτελοΰν μόνον όσοι, άνδρες καί γυναίκες, φέρουν άποκλειστικά τό έπώνυμο 
τού πατέρα τους. Αύτοί συγκεντρώνονται σέ ΠΡΩΤΗ ομάδα. (Άπό αύτούς βέβαια οί 
μέν άνδρες συνεχίζουν τό γενεαλογικό δένδρο τής οικογένειας, οί δέ γυναίκες παντρευό- 
μενες σέ άλλες οικογένειες μεταφέρουν σ’ αύτές tò πατρικό τους έπώνυμο, άλλά τά τέ­
κνα τους γενεαλογούνται πλέον στον οικογενειακό κλάδο τού συζύγου), β) Αύτοί πού 
διατήρησαν έπώνυμο άπό τή μητέρα τους, όπως καί αύτοί πού μεταφέρουν τέτοιο τί­
τλο εύγενείας άπό προγόνους, άνδρες καί γυναίκες, άποτελοΰν δευτερεύοντα κλάδο τού 
οικογενειακού τους δένδρου. Αύτοί συγκεντρώνονται σέ ΔΕΥΤΕΡΗ όμάδα. (Στή δεύ­
τερη αύτή όμάδα ύπάγονται βέβαια καί τά τέκνα βυζαντινής μητέρας πού παντρεύτηκε 
ξένο καί πού διατηρούν έπώνυμο τής μητέρας τους ή έπώνυμο άπό προγόνους).
Ή έφαρμογή τών άρχών αύτών θά ξεκαθάριζε τό ζήτημα, ποιός είναι γνήσιος Κο­
μνηνός καί ποιανού μπορεί νά άμφισβητηθεϊ ή γνησιότης του ώς Κομνηνοΰ. Έτσι 
τώρα, μέσα στούς βιογραφούμενους 98 Κομνηνούς τής πρώτης όμάδας ύπάρχουν έπώ­
νυμα, όπως Δοκειανός, Ταρωνίτης, Δούκας, Βοτανειάτης, Πακουριανός, πού ό σ. τούς 
θεωρεί γνήσιους Κομνηνούς, έν συνόλω 15 πρόσωπα, άλλά ή γνησιότης τους σάν Κο­
μνηνών μπορεί νά άμφισβητηθεϊ. Άς τούς δοΰμε:
α) Δοκειανοί:
Άριθ. 9. Θεόδωρος Δοκειανός. Θεωρείται Κομνηνός άπό τη μητέρα του,
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μιά ’Ανώνυμη Κομνηνή. Ό ίδιος δέν διατηρεί τό έπώνυμο Κομνηνός καί νυμφεύθηκε 
μιά Ανώνυμη.
Άριθ. 18. (Μιχαήλ) Δ ο κ ε ι α ν ό ς. Θεωρείται Κομνηνός, γιατί ή πατρική 
γιαγιά του ήταν μιά ’Ανώνυμη Κομνηνή, άφοδ είναι γιός τοδ Άριθ. 9 καί ό πατέρας 
του θεωρείται, όπως είδαμε, άπό τή μητέρα του Κομνηνός. Ό ίδιος δέν διατηρεί τό 
έπώνυμο Κομνηνός καί νυμφεύθηκε μια ’Ανώνυμη.
Άριθ. 46. (Θεόδωρος) Δ ο κ ε ι α ν ό ς. Γιός τοδ άριθ. 18 καί τής Ανώνυμης. 
Θεωρείται Κομνηνός, γιατί ό πατέρας του, ό άριθ. 18, καί ό παππούς του, ό άριθ. 9, 
θεωρήθηκαν Κομνηνοί άπό τήν προ-γιαγιά, τή μητέρα τοδ παπποδ, τοδ άριθ. 9, τήν 
Ανώνυμη Κομνηνή.
Άριθ. 47. Ά ν ώ ν υ μ η Δ ο κ ε ι α ν ή. Κόρη τοδ άριθ. 18. Θεωρείται Κομνηνή. 
γιατί ή προ-γιαγιά της, ή μητέρα τοδ παπποδ της, τοδ άριθ. 9, ήταν μιά Κομνηνή καί 
αύτό είχε κάμει τόν παπποδ της (άριθ. 9) καί τον πατέρα της (άριθ. 18) Κομνηνούς.
Άριθ. 60. (Ισαάκ ιος) Δ ο κ ε ι α ν ό ς. Γιός τοδ άριθ. 46. Θεωρείται Κομνη­
νός, γιατί είναι γιός τοδ άριθ. 46, πού ή προ-γιαγιά του ήταν μιά Ανώνυμη Κομνηνή 
καί αυτό είχε κάμει τόν πατέρα του και τόν παππού του Κομνηνούς.
Πώς μποροδμε. λοιπόν, νά θεωρήσουμε αύτούς Κομνηνούς πού συνεχίζουν τό 
τακτικό γενεαλογικό δένδρο των Κομνηνών, όταν τό έπώνυμο Κομνηνός ύπάρχει 
μόνο σέ μιά άπομακρυσμένη πρόγονό τους; Πώς μπορεί μιά Κομνηνή πού παντρεύεται 
μέσα σέ μιά άλλη οικογένεια νά άποτελέσει τήν άρχή γενεαλογικού δένδρου Κομνη­
νών, όπως ή Ανώνυμη Κομνηνή πού παντρεύτηκε τό Θεόδωρο Δοκειανό (άριθ. 9); 
Οί άπόγονοι αύτής δέν θά εποεπε νά συνεχίσουν τό γενεαλογικό δένδρο τοδ πατέρα 
τους; Ό σ. τούς θεωρεί «έξ αίματος» Κομνηνούς.-Πολύ όμως δέν έξασθένησε αύτό τό 
«αίμα» σέ τρεις έπόμενες γενεές;
β) Δ ο δ κ ε ς.
Άριθ. 66. Ί ω ά ν ν η ς Δούκας. Νεώτερος γιός τοδ Νικηφόρου Βρυέννιου καί 
τής Άννας Κομνηνής. ’Ονομάζεται Δούκας άπό τή μητρική γιαγιά του Ειρήνη Δού- 
καινα, ό άδελφός του όμως Αλέξιος (άριθ. 65) όνομάζεται Κομνηνός άπό τή μητέρα 
τους Άννα Κομνηνή. 'Ο Δ. Π ο λ έ μ η ς, ενθ’ άνωτ., άριθ. 78, σ. 113, τόν κατατάσσει 
στην οικογένεια τών Βρυέννιων. Πράγματι, σύμφωνα μέ τήν άρχή τής συνέχισης τού 
γενεαλογικού δένδρου άπό τόν πατέρα καί οί δυο άδελφοί είναι Βρυέννιοι καί όχι Κο­
μνηνοί.
Άριθ. 67. Ειρήνη Δούκαινα. Ηρωτότοκη κόρη τού Νικηφόρου Βρυέννιου 
καί τής Άννας Κομνηνής. Δούκαινα είναι καί αυτή άπό τή μητρική γιαγιά της. Ό Δ. 
Π ο λ έ μη ς, ενθ’ άνωτ., άριθ. 79, σ. 114, τήν κατατάσσει καί αύτή στήν οικογένεια 
τών Βρυέννιων, άφοδ είναι κόρη Βρυέννιου.
Άριθ. 71. (Ειρήνη) Δούκαινα (Κομνηνή, Εύφορβηνή). Πρωτό- 
τοκη κόρη τοδ Νικηφόρου Κατακαλών Εύφορβηνοδ καί τής Μαρίας Κομνηνής Άριθ. 
33. Οί δυό ξαδέλφες, Άριθ. 67 καί Άριθ. 71, όνομάζονται άπό τή μητρική γιαγιά τους 
Δούκαινες. Ό σ. τις θεωρεί Κομνηνές άπό τις άδελφές μητέρες τους, ένώ ή μιά είναι 
άπό πατέρα Βρυέννισσα καί ή άλλη άπό πατέρα Εύφορβηνή ή Φορβηνή. Οί άπόγονοί 
τους θά είναι Κομνηνοί; Καί πώς θά συνεχισθοδν τά γενεαλογικά δένδρα τών πατέρων 
τους;
Άριθ. 83. Ί α) ά ν ν η ς Δούκας. Δευτερότοκος γιός τοδ Ανδρόνικου Κομνη- 
νοδ Άριθ. 35 καί τής Ειρήνης (Ρωσίδας πριγκίπισσας). Αύτός είναι γνήσιος Κομνη­
νός άπό πατέρα. Καί ό Δ. Πολέμης, ένθ’ άνωτ., άριθ. 109, σ. 136, τόν κατατάσσει
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ατούς Κομνηνούς. Κουβαλάει τό έπώνυμο Δούκας άπό τήν αύτοκράτειρα γιαγιά του 
Ειρήνη Δούκαινα.
Άριθ. 90. ’Ιωάννης Δούκας. Πρωτότοκος γιός τού Κωνσταντίνου ’Αγγέ­
λου καί τής Θεοδώρας Κομνηνής Άριθ. 38. Άπό τόν πατέρα του είναι Άγγελος. Κου­
βαλάει καί αύτός τό έπώνυμο τής γιαγιάς του. Ό Δ. Π ο λ έ μ η ς, ενθ’ άνωτ., Άριθ. 
40, σ. 87, τόν κατατάσσει στούς Αγγέλους. Οί άπογονοί του τί θά είναι, Κομνηνοι άπό 
τή μητέρα του, Άγγελοι άπό τόν πατέρα του ή Δούκες άπό τή γιαγιά του;
Άριθ. 96. Ίσαάκιος Άγγελος Δούκας. Τεταρτότοκος γιός τού Κων­
σταντίνου Αγγέλου καί τής Θεοδώρας Κομνηνής Άριθ. 38. Άπό τόν πατέρα του είναι 
Άγγελος. Κουβαλάει κι αύτός τό έπώνυμο τής γιαγιάς του. Οί άπόγονοί του τί θά είναι 
Άγγελοι ή Κομνηνοι;
'Υπάρχουν καί άλλα έπώνυμο, προσώπων, τα. όποια ό σ. τα θεωρεί Κομνηνούς άπό 
τή μητέρα τους, ένώ αύτά φέρουν κανονικά τό έπώνυμο τού πατέρα τους:
Άριθ. 21.’Ιωάννης Ταρωνίτης. Γιός τού Μιχαήλ Ταρωνίτη καί τής Μα­
ρίας Κομνηνής Άριθ. 11.
Άριθ. 22. Γ ρηγόριος Ταρωνίτης. Δευτερότοκος γιός τών άνωτέρω Μι­
χαήλ καί Μαρίας.
Άριθ. 48. Μανουήλ Βοτανειάτης. Γιός τού (Νικηφόρου) Βοτανειάτη 
καί τής (Άννας) Κομνηνής Άριθ. 19.
Άριθ. 98. Νικηφόρος Πακουριανός. Γιός τού Γρηγορίου Πακουρια- 
νού καί τής Άννας Κομνηνής Άριθ. 44.
Κι αυτούς ό σ. τούς θεωρεί Κομνηνούς, κι άς είναι Κομνηνοι μόνο άπό μητέρα, 
καί τούς έντάσσει στό τακτικά γενεαλογικό δένδρο τών Κομνηνών νοθεύοντας αυτό 
καί αυξάνοντας τόν άριθμό τους.
Β'
Άς δούμε τώρα τί περιέχει ό Β' τόμος τού έργου:
Μετά άπό πίνακα νέων Βραχυγραφιών (σ. 5) καί μετά άπό νέα Βιβλιογραφία (σ. 
6-7), πού συνεχίζει έκείνη τού Α' τόμου, προστίθενται καί νέα Προλεγόμενα τού Β' 
τόμου σ’ έκεϊνα τού Α' τόμου (σ. 8-32). Τά νέα Προλεγόμενα περιέχουν: I). 'Ιστορική 
άνασκόπηση (σ. 8-18) γιά τό άνορθωτικό έργο τών τριών πρώτων μεγάλων Κομνηνών, 
Αλεξίου Α', Ίωάννου Β' καί Μανουήλ A'. II. Τιτλοφορία (σ. 18-21). Πρόκειται γιά 
τις άλ> αγές πού έκαμαν οί Κοιινηνοί στό σύστημα τών αύλικών άξιωμάτων καί τίτλων. 
III. Τό κύρος καί ή δόξα τού Οίκου τών Κομνηνών (σ. 21-26). Πρόκειται γιά τήν ύμνο- 
γραφία βυζαντινών ποιητών καί Ιστορικών γιά τούς Κομνηνούς. IV. Ή άπώλεια τής 
τακτικής γενεαλογικής σειράς τών Κομνηνών (σ. 27-31). Δύο είναι οί λόγοι τής άπώ- 
λειας αύτής: α) Ή μεγάλη φθορά τών Κομνηνών έπί Ανδρονίκου Α' καί έπί Ίσαακίου 
Β', καί β) τά ανεπαρκή στοιχεία πού δίνουν συμπτωματικά οί βυζαντινοί συγγραφείς 
γιά τις συγγενικές σχέσεις τών προσώπων πού άναφέρουν. V. Τά όνόματα τών Κομνη­
νών (σ. 31-32). Πρόκειται για. μια σύγκριση τών βαπτιστικών όνομάτων τών Κομνη­
νών τής ΟΓΔΟΗΣ ΓΕΝΕΑΣ, πού άναφέρονται σ’ αύτόν τόν τόμο Β', αλλά θά βιογρα­
φηθούν στό Γ' τόμο, σύγκριση πού διαπιστώνει τό μεγάλο αριθμό τών Ανώνυμων 
Κομνηνών καί δείχνει την ανεπάρκεια τών πηγών μας.
Μετά τά Προλεγόμενα αύτά τού Β' τόμου βιογραφούνται στις σελ. 33-871 ένενή- 
ντα εξι Κομνηνοι καί Κομνηνές τής ΕΒΔΟΜΗΣ ΓΕΝΕΑΣ, άριθμούμενοι άπό 99-195. 
Πώς όμως αύτά τά 96 πρόσωπα, μεταξύ τών όποιων ύπάρχουν πολλοί απόγονοι γυναι­
κών Κομνηνών πού παντρεύτηκαν μέσα σέ άλλες οικογένειες, πώς αύτά τά 96 πρόσωπα
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αποτελούν μια γενεά Κομνηνών, την ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ, αύτό δέν είναι σαφές στον 
αναγνώστη του έργου καί αποτελεί τεχνικό μυστικό της ιιεθόδου εργασίας τοϋ συγ­
γραφέα.
Στα ’Επιλεγόμενα τοϋ Β' τόμου (σ. 872-873) ό σ. έκφράζει τήν ευγνωμοσύνη του 
σέ έπιστήμονας καί 'Ιδρύματα πού μέ διαφόρους τρόπους έβοήθησαν τό έργον του καί 
άναφέρει χωρίς «τάκτ» μια αρνητική περίπτωση. ’Ακολουθεί (σ. 874-877) ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΓΕΝΕΑΣ, πού βιογραφούνται σ’ αύτόν τό Β' 
τόμο, άλλα κατ’ άλφαβητική τώρα τάξη καί μέ μνεία τών σελίδων τής βιογραφίας των. 
Έν τέλει άκολουθοϋν πίνακες τών Κομνηνικών Γενεών από ΠΡΩΤΗΣ μέχρι ΔΩΔΕ­
ΚΑΤΗΣ (σ. 877-895). Οϋτω:
Σελ. 877-879: Κομνηνοί καί Κομνηνές τών έξι πρώτων γενεών (άριθ. 1-98).
Σελ. 880-883: Κομνηνοί καί Κομνηνές τής ΕΒΔΟΜΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (άριθ. 99-19').
Σελ. 883-885: Κομνηνοί καί Κομνηνές τής ΟΓΔΟΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (άριθ. 196-280).
Σελ. 885-888: Κομνηνοί καί Κομνηνές τής ΕΝΑΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (άριθ. 281-349).
Σελ. 888-891: Κομνηνοί καί Κομνηνές τής ΔΕΚΑΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (άριθ. 350-435).
Σελ. 891-893: Κομνηνοί καί Κομνηνές τής ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (άριθ. 436- 
497).
Σελ. 893-89j: Κομνηνοί καί Κομνηνές τής ΔΩΔΕΚΑΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (άριθ. 498- 
543).
Σέ τελική παρατήρησή του (σ. 895) ό σ. προσθέτει στούς 543 Κομνηνούς καί Κο­
μνηνές τών δώδεκα άνωτέρω γενεών καί άλλους 16, μοιρασμένους στήν έβδομη, όγδοη 
ένατη, δέκατη καί ενδέκατη γενεά κάνοντάς τους 559 καί μάς πληροφορεί ότι οί Κο­
μνηνοί φθάνουν μέχρι τή δέκατη έβδομη γενεά, άν δέ λάβουμε ύπόψη καί τούς Μεγα- 
λοκομνηνούς τοϋ κλάδου τοϋ Ίσαακίου Μεγάλου Κομνηνοϋ, οί Κομνηνοί φθάνουν 
μέχρι καί τήν εικοστή δεύτερη γενεά.
Δέν είναι όμως σαφές πώς ό σ. χωρίζει τούς Κομνηνούς σέ γενεές, ποιο είναι δη­
λαδή τό όριο μεταξύ τών γενεών πού χωρίζει τή μια από τήν άλλη. ’Επίσης δέν είναι 
σαφές, äv ή ομάδα τών έξι πρώτων γενεών άποτελεϊ, όπως φαίνεται, τούς χαρακτηρι- 
σθέντας ώς «συνταυτιζόμενους» Κομνηνούς, ποιές γενεές άποτελοΰν κατόπιν τήν όμά- 
δα τών «σχετικά συνταυτιζόμενων» Κομνηνών καί ποιές τήν ομάδα τών «μή συνταυ- 
τιζόμενων»; Οί γενεές 7-12 πουθενά δέν χαρακτηρίζονται ώς «σχετικά συνταυτιζόμενοι» 
Κομνηνοί, ώστε αυτές να άποτελοΰν τήν ομάδα τών «σχετικά συνταυτιζόμενων» καί 
νά άναζητεϊται ή τρίτη όμάδα τών «μή συνταυτιζόμενων» Κομνηνών.
Όπως είπαμε καί προηγουμένως, ό σ. δέν θέλησε νά έφαρμύσει τήν άρχή τοϋ Δ. 
Πολέμη, άνκαι γνωρίζει τό έργο του (βλ. Βιβλιογραφία τόμ. Α', σ. 21), ότι δηλαδή, 
όπως οί απόγονοι μιας Δούκαινας στον Πολέμη έτσι καί οί άπόγονοι μιας Κομνηνής, 
πού παντρεύεται μέσα σέ μιά άλλη οίκογένεια, πρέπει νά γενεαλογοϋνται στό γενεα­
λογικό δένδρο τοϋ πατέρα τους καί άποτελοΰν μιά δεύτερη όμάδα Κομνηνών, τούς Κο­
μνηνούς μέσα σέ άλλες οικογένειες καί δέν είναι γνήσιοι Κομνηνοί. Ό σ. όμως βάζει 
τούς Κομνηνούς αύτούς μέσα στό γενεαλογικό δένδρο καί στις γενεές του τών γνησίων 
Κομνηνών. Έτσι κάθε Κομνηνή σέ ξένη οικογένεια δίδει νέα σειρά Κομνηνών μέ δύο 
τώρα έπώνυμα, ένώ στον Α' τόμο είχαμε άπογόνους Κομνηνης μέ ένα ξένο έπώνυμο. 
Αύξάνει έτσι τρομερά ό άριθμός τών Κομνηνών. "Ας δοϋμε ένα παράδειγμα άπό τήν 
ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ τοϋ Β' αύτοΰ τόμου (σ. 881):
Άριθ. 104. ΊωάννηςΚοντοστέφανοςΚομνηνός, γιός τής ύπ’ άριθ.
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Άριθ. 105. ’Ανώνυμη Κοντοστεφανίνη Κομνηνή, κόρη τής ύπ’ 
άριθ. 58.
Άριθ. 10ό. ΆλέξιοςΚοντοστέφανοςΚομνηνός, γιος τής ύπ’ άριθ. 
58.
Άριθ. 107. ’Ανώνυμος Κοντοστέφανος Κομνηνός ή Άνώνυ- 
μ η, γιός ή κόρη τής ύπ’ άριθ. 58.
Ή ύπ’ άριθ. 58 (βλ. τόμ. Α', σ. 291) είναι ή Θεοδώρα Κομνηνή κόρη τού Άδρια- 
νοΰ Κομνηνού Άριθ. 28 καί τής Ανώνυμης γυναίκας του. Ή Θεοδώρα παντρεύΟηκε 
τό 1125 τόν Ανδρόνικο Κοντοστέφανο, γιό τού μεγάλου δούκα του στόλου Ίσαάκιου 
Κοντοστέφανου. Τά παραπάνω παιδιά της τί είναι τώρα, Κοντοστέφανοι ή Κομνηνοί, 
συνεχίζουν τό γενεαλογικό δένδρο τών Κομνηνών καί όχι τών Κοντοστέφανων; ’Επί­
σης:
Άριθ. 133. Ιωάννης Κοντοστέφανος Κομνηνός, γιός τής ύπ’ άριθ. 
77.
Άριθ. 134. Αλέξιος Κοντοστέφανος Κομνηνός, γιός τής ύπ’ άριθ. 
77.
Άριθ. 135. Ανδρόνικος Κοντοστέφανος Κομνηνός, γιός της 
ύπ’ άριθ. 77.
Άριθ. 136. Ειρήνη Κοντοστεφανίνη Κομνηνή, κόρη τής ύπ’ άριθ. 
77.
Ή ύπ’ άριθ. 77 (βλ. τόμ. Α', σ. 380) είναι ή "Αννα Κομνηνή, δευτερότοκη κόρη του 
’Ιωάννη Β' Κομνηνού Άριθ. 34 καί τής Ειρήνης τής Ούγγαρικής. Ή Άννα παντρεύτη­
κε τό 1126 τό Στέφανο Κοντοστέφανο, γιό του μεγάλου δούκα τού στόλου Ίσαάκιου 
Κοντοστέφανου.
Οί δυό γιοί λοιπόν τού μεγάλου δούκα Ίσαάκιου Κοντοστέφανου, πού πήραν γυ. 
ναΐκες Κομνηνές, ό Ανδρόνικος τή Θεοδώρα Κομνηνή τό 1125 καί ό Στέφανος τήν 
Άννα Κομνηνή τό 1126, θά πρέπει να έχουν άπογόνους άπό μητέρα Κομνηνούς, άφοΰ 
ό σ. τούς τοποθετεί στό γενεαλογικό δένδρο τών Κομνηνών καί στήν ΕΒΔΟΜΗ ΓΕ­
ΝΕΑ του. Ό σ. δέν άρνεΐται ότι αύτοί είναι καί Κοντοστέφανοι, γι’ αύτό καί τοποθε­
τεί στον Α' τόμο καί μεταξύ τών σελ. 304-305 ΕΝΘΕΤΟ μέ τό γενεαλογικό δένδρο τών 
Κοντοστέφανων κατατάσσοντας τούς άνωτέρω άπογόνους τής Θεοδώρας καί τής Άν­
νας Κομνηνής στήν ΕΚΤΗ ΓΕΝΕΑ τών Κοντοστέφανων. Τούς θεωρεί όμως προφα­
νώς Κομνηνούς γι’ αύτό καί τούς βιογραφεί στήν ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ τών Κομνηνών 
του. Δέν θά άρκούσε νά τούς άνέγραφε μόνο στήν ΣΤ' ΓΕΝΕΑ τών Κοντοστέφανων 
τού ΕΝΘΕΤΟΥ, άφοΰ έτσι κι άλ> ιώς κάμνει ΕΝΘΕΤΟ σέ πολλούς Κομνηνούς του μέ 
διπλά έπώνυμα, καί νά γλυτώσει τή βιογράφησή τους στήν τακτική γενεαλογία καί τήν 
παρακολούθηση τών άπογόνων τους στις έπόμενες ΓΕΝΕΕΣ τών Κομνηνών; Τό ίδιο 
εκαμε καί προηγουμένως μέ τούς Βοτανειάτες μέ ΕΝΘΕΤΟ τού γενεαλογικού δένδρου 
τού Οίκου των (βλ. τόμ. Α', σ. 128-129), μέ τούς Βρυέννιους μέ ΕΝΘΕΤΟ τού γενεαλο­
γικού δένδρου τού Οίκου των (βλ. τόμ. Α', σ. 208-209) καί τό ίδιο θά κάμει κατόπιν μέ 
τούς Συναδηνοός μέ ΕΝΘΕΤΟ τού Οίκου των (βλ. τόμ. Α', σ. 672-673) καί μέ τούς Πα- 
λαιολόγους μέ ΕΝΘΕΤΟ τού Οίκου των (βλ. τόμ. Α', 680-681), έπειδή μερικοί άπόγο- 
νοι αύτών νυμφεύθηκαν Κομνηνές, τών όποιων βιογραφεί τούς άπογόνους σάν Κομνη­
νούς. (Γιά τούς Βρυέννιους βλ. τόμ. Α', άριθ. 32, 85, 136. Γιά τούς Βοτανειάτες βλ. τόμ. 
Α', άριθ. 19, 30, 54, 94. Γιά τούς Συναδηνούς βλ. τόμ. Α', άριθ. 95. Οί άπόγονοι τών Πα- 
λαιολόγων πού νυμφεύθηκαν Κομνηνές δέν γενεαλογοΰνται στήν ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ, 
άλλα στις άνέκδοτες έπόμενες).
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'Υπάρχουν όμως καί άλλοι οίκοι, τών όποιων μέλη νυμφεύθηκαν Κομνηνές καί 
δημιουργήθηκαν έτσι νέα γενεαλογικά δένδρα γιά το σ. μέ Κομνηνούς από μητέρα, 
άλλ’ ό σ. δέν καταρτίζει γι’ αύτοίκ γενεαλογικά δένδρα σέ ΕΝΘΕΤΑ (δέν ξέρουμε για­
τί), όπως π.χ. οί Βατάτζηδες στην ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ τοϋ Β' αύτοϋ τόμου (σ. 881), οί 
Άγγελοι, οί Δοϋκες κ.ά. πού αύτοί έχουν απογόνους στις έπόμενες γενεές, πού τούς 
παρακολουθεί ό σ., όσο έπιτρέπουν οί πηγές, στις έπόμενες γενεές άναγράφοντάς τους 
στούς πίνακες των γενεών, χωρίς να τούς βιογραφεί άκόμη. 'Ετσι τό πλήθος τών Κο- 
μνηνών γίνεται μέγα καί «όδός βραχεία γίγνεται μακρά», όπως λέγεται στην αρχαία 
τραγωδία, ένώ θά ήταν ίσως καλύτερο να χωρισθούν οί άπό μητέρα Κομνηνοί κατά 
Οίκους. Ένώ τώρα οί άπόγονοι από τούς τέσσαρες Βατάτζηδες γιούς (άριθ. 147,148, 
1 51 και 152) καί άπό τίς δυο κόρες Βατατζίνες (άριθ. 149, 150) τής Ευδοκίας Κομνηνής 
Άριθ. 80, κόρης τού Ίωάννου Β' Κομνηνού Άριθ. 34 καί τής ΕΙρήνης τής Οϋγγαρικής, 
πού βιογραφεί ό σ. στήν ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ εμφανίζονται στην ΟΓΔΟΗ ΓΕΝΕΑ ώς 
Κομνηνοί άπό μητέρα χωρίς τό έπώνυμο Βατάτζης (βλ. τόμ. Β', άριθ. 235, 236, 237, 
238, 239 στή σελ. 884) καί πληθαίνουν οί Κομνηνοί τού συγγραφέα.
Άν μελετήσει κανείς τίς διάφορες περιπτώσεις μισό-Κομνηνών στούς Πίνακες 
τών Γενεών τών Κομνηνών άπό τής ΟΓΔΟΗΣ μέχρι τής ΔΩΔΕΚΑΤΗΣ (τόμ. Β', σ. 
883-895), καταλαμβάνεται άπό ίλιγγο, άλλα καί άπό μεγάλο θαυμασμό γιά τήν τεράστια 
έργασία τού συγγραφέα, ή οποία όμως παρά τίς διογκώσεις της είναι γιά τή Βυζαντινή 
Προσωπογραφία πολύ χρήσιμη καί γιά τήν όποια έχει τήν εύγνωμοσύνη τής Επιστή­
μης.
Γ. X. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Χριστίνα Μπουλάκη-Ζήση, Τλσρίων Σιναΐτης, Μητροπολίτης Τυρ­
νόβου, Ή ζωή καί τό εργον αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 265.
Ή παρούσα μελέτη άποτελεΐ, όπως καί ό τίτλος της τό δηλώνει, μονογραφία άφιε- 
ρωμένη στή ζωή kuì τό έργο τοϋ μητροπολίτη τού Μ. Τυρνόβου Βουλγαρίας Τλαρίω- 
να Σιναΐτη πού έποίμανε τή Μητρόπολη τής Βουλγαρίας σέ δύο περιόδους. Πρόκει­
ται γιά μιάν άναλυτική, άπό κάθε άποψη, έργασία πού έφάπτεται σέ μιά ποικιλία προ­
βλημάτων μέ τά όποια συνδέεται ή δράση τού Τλαρίωνα· έννοούμε έδώ, κυρίως, τήν 
κριτική άντιμετώπιση καί αντικειμενική τοποθέτηση ένιων προβλημάτων πού δημιουρ- 
γήθηκαν κατά τό παρελθόν άπό τή βουλγαρική ιστοριογραφία πού ενα μέρος της έ­
κρινε άρνητικά τήν προσωπικότητα τοϋ Τλαρίωνα. Καί παραπέρα: ή κ. Ζήση μέ τή 
μονογραφία της αύτή μάς δίνει τή δυνατότητα νά γνωρίσουμε άπό κοντά καταστάσεις 
καί συσχετισμούς πού σημειώνονται σέ μιάν άπό τίς σημαντικότερες περιόδους τής 
νεοελληνικής ιστορίας: τό κίνημα τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού όλίγο πριν άπό 
τόν Αγώνα καί τήν πορεία του μετά άπό αύτόν καθώς καί τήν έμφάνιση τοϋ βουλγα­
ρικού έθνικισμοϋ, σειρά δηλ. γεγονότων στά όποια ό Ίλαρίων είχε ένεργητική άνάμι- 
ξη. Ή χρησιμοποίηση τής έλληνικής καί ξένης βιβλιογραφίας, μέ τήν παράλληλη 
έκμετάλλευση άρχειακοΰ ύλικοΰ, άποτελοΰν έχέγγυο γιά τήν ποιότητα τής έργασίας 
αύτής.
Τό βιβλίο λοιπόν τής κ. Ζήση χωρίζεται σέ 4 κεφάλαια: Ό 'Ιλαρίων πρό τής 
άρχιερατείας. Ή δραστηριότης τού Τλαρίωνος ώς μητροπολίτου Τυρνόβου. Τό συγ­
γραφικόν καί μεταφραστικόν του έργον. Ή θέσις τοϋ Τλαρίωνος είς τήν Αναγέννησιν 
τής Βουλγαρίας. Στο πρώτο κεφάλαιο ή συγγραφέας έρευνα τήν καταγωγή τοϋ Τλα­
ρίωνα (Αρμάθα τοϋ Ηρακλείου πιθανότατα), τίς σπουδές του στήν περιώνυμη Πατμιά-
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